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ZBORNIK SAŽETAKA
FUNKCIONALNA OVISNOST SUDSKE POLICIJE  
FUNCTIONAL DEPENDENCE OF THE JUDICIAL POLICE
Mensut Ademi
Sažetak
“Sudska policija” - označava policijski službenik koji je, pored policije, je ovlašten za obavljanje istrage i 
slične poslove pod nadzorom javnog tužioca.
Uloga policije u svim državama je od velike važnosti u očuvanju javnog reda i mira i zaštite sloboda i ljud-
skih prava kao važne institucije posebne sigurnosne strukture zemljama pravnog sistema, a samim tim u 
zemljama balkan je korišten kao osnovni model ili policije doživjeti više savremene i profesionalnije policije 
u zemljama u tranziciji. Najbolji pokazatelj za ovaj zaključak je učinak Kosovske policije u odnosu na policija 
država u regiji.
U početnoj fazi u krivičnom postupku je početak istrage, u fazi istrage su neke korake da pruži dokaze i da 
izabere problem predstavljala kao dokaza, postaviti mjere sigurnosti mora obavijestiti tužilaštvo, prikupiti 
podatke potrebne za utvrđivanje individualizaciju djela i autor svoje dela, itd.
Osim tužilac tereti za obavljanje preliminarne istrage i sudske policije. U ovom radu će se baviti nekim 
važnim trenucima povezani s reorganizacijom i rad policije Sudskog policije. Sudska policija je organizirana 
i funkcionira u sekcijama gonjenja na prvostepenih sudova. Isto tako, posebne sekcije sudske policije u 
sudovima tužilaštva drugih pravosudnih sistema, kao što je tužilac u sudu za teška krivična djela (ako tako 
nešto napravili).
Sudski policijske službe je funkcija i funkcija vježbe i policajac u strukturama državne policije i drugih policij-
skih stvorio posebnim zakonom, kada je svjestan postojanja krivičnog djela i provodi postupak za detekciju 
i dokumentaciju djela i njen autor ili naredio tužioca da sprovede procesne radnje u istrazi krivičnog djela.
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Abstract 
“Judicial Police” - means a Police Officer who, in addition policing, is authorized to perform investigations 
and similar duties under the supervision of the Public Prosecutor. The role of police in all states is of great 
importance in the preservation of public peace and order and the protection of freedoms and human 
rights as important institution specific security structures of the respective countries legal system, and 
therefore in countries Balkan was used as a base model or police experience more contemporary and 
more professional police building in countries in transitions. The best indicator for this conclusion is the 
performance of the Kosovo Police in relation to the police of the states in the region. The initial stage in 
criminal proceedings is the beginning of the investigation, the investigation phase are some steps to pro-
vide evidence and to choose the problem posed as evidences, set security measures must notify the pros-
ecution, gather the data needed to determine individualization of the offense and the author of its com-
mission, etc. Besides Prosecutor charged with conducting preliminary investigations and Judicial Police. In 
this paper will be dealt with some important moments associated with the reorganization and operation 
of the Judicial Police. The Judicial Police is organized and functions in sections of Prosecutions at first in-
stance courts. Also, special sections of the Judicial Police in the Courts Prosecutions other judicial system, 
such as the Prosecutor at the Court of Serious Crimes (if such a thing created). Judicial Police Service 
should not be understood as a structure and the Law on Judicial Police determined he was not organized 
as separate facility even for the Ministry of Interior. Judicial Police Service is a function and the function of 
the exercises and the police officer in the state police structures and other police created by special law, 
when made aware of the existence of a criminal offense and carries out procedure for the detection and 
documentation of offense and its author or ordered by the prosecutor to conduct procedural actions in 
the investigation of an offense.
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